




Attention for Power Measurement and V. S. W. R. Measurement using 
a Directional Coupler. 
Shoji YOSHIDA 
A diretion1 coup1er is used for the high frequency power measurement on transmission 
line and a1so often for the V. S. w. R. measurement of 10ad. 
In these measur巴ments，the directivity of couper is wished to be as perfect as possib1e 
If the directivity is bad and the 10ad is not matched to the transmission line， the measured 
resu1t will accompanies the remarkab1e error. This kind of errors have not been discussed 
systema tically. 
This paper is conc巴rnedwith the estimation of the error due to the directivity of 
directiona1 coup1er and the 10ss of transmission line， and the tab1es ca1cu1ated show on the 































第 1 図 測定の系統図
ここで PD;方向性結合器挿入位置における電力測
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第 1 表 電力測定の関係
方向性 損失 電力相Ij定値R 負荷'f[力R 誤差関係
なし Pr-P， Pr-P， 
完全 (仁~) =Pr(l-Y') =P， (1-y') 出(D~∞) あり Pr-Pr E-LPr (出)=Pr(1-Y') キ1-1'1')なし Pr-P，十p，O¥ Pr-P，十F/Ol
不完全 (dzo) ~PII(I-y')+品 i ~P， 1(1-)"')十品|L~1 
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Eb，' = \p 十1/~ ~l- ¥p十1 J 
Lh 但二土i“↓
l- ¥p-ト1 J 
_(p十1)2-(p-1)2L'-4Le (2.1.2) 
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1-r2L' 1 (， /p-l¥2" i K=一一一一=ーp-(ι~ ~ I L' ! (2. 1. 3) L L l- ¥p十1 ~ J 
このK，すなわち負荷電力と前進波電力との上じを線路損
失 O.5~6 dB について示したものが第3図である. こ
こで損失 αI=OdBの曲線は周知の“電力反射損"を示
していることになる.































Ep:/=土 r 下十1 二
h 比二斗.~ D 
l- ¥p+1/ J 
4(p-1)(p+1〉 二土t二l (2.2.2) 
{(p十1)'--(p-1)'}D - pD 
となり，最:乙誤差で正負の値をもっ，すなわち誤差の範
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(2. 3. 1. 1) 
(p十1)2Dー (p-1)'DV-4pLD土2(p'-1) (lトV)
4pLD 
となりやはり誤差の範聞を示す.この E'P8 を損失 0.5~ である.
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?? ???? ?? ????? ??? (2.3.2.2) 
となり， これも正負の値をもち誤差の範囲を示してい
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u y子一山 1-Lr (肘1)-L(pー 1)
(3.2) 
3.3.方向性不完全で線路損損のない場合 (Dキ∞，
L二 1)n仔干明r広 1平 VPt
アr= I¥vr，ヲーニ)!"r_どEEL-a
μ~(ν7j五r リt 1土ゾ予7 0 -v ¥v re"Dー マ予jD
ζこで，
1干 1
o，=~- Dr午 1~pr干1 D(p-1)平 (p十1)一一一一一
6 1午ゴシ D日 2 - Dr D(p-1) 
ただし，Dr'}>r2，このんが方向性不完全による付加分
となっている園


































(出) (ρ+ 1)ー L(ρ1)
なし 2Dρ平(ρ+1) 





































乙の EPl を損失 O.5~3dB について示したものが第8
図である.しかし利用価値を考えると (3.1) 式で表現



















γ 1.1γ 1.1r 
2Dp=F白土旦-n



































































































_ D(p+1)+LD(p-1)平L(p十1) _1 
p{D(ρ十1)+LD(p-1)土L(p+1)}
(4.3.1) 












γLoo γL _1 
ε，，-一一」7一 =d3-1ニ干τ子一
γL 1Jγ 
D(p十1)十LD(p-1)午 L(p+1)_(p十1)ートL(ρ 1) 





となり，この εれを方向性 20~40dB ， 損失 O.5~3dB
について示したものが第12図である.
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